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In recent years, many countries have introduced tax cuts in order to 
promote the development of domestic enterprises and boost their economies. 
In recent years, China has also carried out large-scale tax cuts, but some 
experts and the media have found through investigation that some 
enterprises may have "tax cuts without reducing burdens". But in fact, 
what is the effect of tax cuts on the actual tax burden of enterprises? 
What factors affect the implementation effect of tax reduction policies？
Whether tax cuts can promote the development of enterprises. Above are 
the main issue of this paper. 
This paper takes the tax policy of the western development as the 
research background, and uses the industrial database data of 1998 -2007. 
The object of the study is the sample of enterprises established before 
2001, that is, the enterprises established before the implementation of 
the tax policy for the development of the western regions. The main 
research methods are empirical analysis of the impact of nominal tax 
adjustment on the actual tax burden and the development of enterprises. 
It is found that the reduction of nominal tax rate will reduce the 
average actual tax burden of enterprises, but the decrease is less than 
the nominal tax rate. The characteristics of the enterprise and the 
different circumstances of the local government will affect the magnitude 
of the actual tax burden. The decrease of the actual tax burden of the 
enterprise will promote the level of profitability and reinvestment, but 
there is no significant impact on the financial management of the 
enterprise. 
According to the conclusion, this paper has the following suggestions: 
(1)Comprehensive use of tax cuts, increase preferential policies on 
enterprise income tax in addition to the adjustment of tax rates, and 
improve the income tax in the central and local proportion.(2)According 
to the nature of different enterprises and industries, introduce relevant 
policies.(3)For the implementation of tax reduction policy, reduce 
government intervention and adhere to statutory taxation. This article 
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减征法人税，提高企业竞争力，从 2016 年 4 月起将法人税税率从 32.11%降到




业的税率从目前的 20%调低至 15%以下，目前公布的计划是至 2020年将企业税下







面对全球掀起减税浪潮，2017年 4月 19 日李克强总理在国务院会议上强调
我们要有“抢跑”意识，用实际举措提升企业的竞争力。近几年，我国也进行了
较大规模的减税。“营改增”政策可以说是减税措施中最有影响力的，从 2012






                                                        




































段。第一阶段是在 2001 年-2010 年执行，即本文所研究的税收政策。第二阶段

























减按 15%，相较当时的企业所得税税率 33%降低了 54.55%，这是较大幅度的名义
税率的调整。而西部大开发税收政策的出台在 2001 年 12 月 30 日，而政策开始
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